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1 Avec son châtelet, bâti au XVe s., le manoir de La Ventrouze conserve les apparences
d’un  château  fort.  La  consultation  du  cadastre  napoléonien  montre  que  le  site
correspond à un établissement seigneurial plus ancien dont le manoir reprend la basse-
cour. Le fossé d’enceinte existe encore bien qu’il ait été en partie comblé à une époque
indéterminée.  Le  puits  atteint  actuellement 18 m  de  profondeur  pour  un  diamètre
d’environ 1,80 m. Ce type d’ouverture correspond à un type de puisage dit « à double
seau » connu depuis le XVIIe s. dans la région d’Alençon. Quelques traces d’anciennes
fondations suggèrent que le puits était couvert et clos par un petit bâtiment suivant le
dispositif courant de protection contre tous les facteurs de pollution. Il s’agit donc d’un
captage destiné à la consommation humaine. Le vidage du puits par un professionnel
sous surveillance archéologique n’a pu être mené à bien cette année. Cette opération
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